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El volum recull la història d’un monestir femení del Cister, el qual 
havia obtingut un terme i unes propietats que per al seu usdefruit 
la població havia de pagar delmes i altres impostos. Es més 
aquestes abadeses nomenaven els alcaldes i merinos que exercien 
la justícia en nom d’elles. Per tant tenien un gran poder no 
solament religiós sino polític dins la seva zona que varen haver de defensar, oposant-se 
a nobles, i  bisbes. 
 El treball mostra diversos aspectes: la formació del Cister, els seus orígens i la 
seva introducció el 1140 a la Península Ibèrica. Pel que fa a l’abadia de Cañas va ser 
una de les primeres femenines i es va fundar el 1169. Cal fer constar un plànol que hi ha 
a la pàgina 32 en el que es mostra com eren els monestirs del Cister i un altre a la pàgina 
33 que presenta la disposició del monestir de Cañas, la qual s’acompanya amb una 
exposició sobre el tipus de vida que desenvolupaven les monjes. El monestir gaudia del 
privilegi de no estar sotmès a cap bisbe, excepte en la seva primera etapa que depenia 
del monestir de las Huelgas; per tant va comptar amb un senyoriu que va permetre a les 
seves abadeses administrar, i decidir en aspectes jurídics i fiscals. S’exposen detalls 
sobre la fundació del monestir i els fundadors: Don Lope Díaz de Haro i la seva esposa 
Doña Aldonza Ruiz de Castro, tot i que la seu inicial era l’abadia d’Hayuela. L’autor 
mostra per mitjà de la presentació de les diverses abadeses com es varen formar els seus 
dominis i com aquestes varen aconseguir incrementar el patrimoni per mitjà de 
donacions, compres i intercanvis. A continuació exposa quines eren les seves 
prestacions, els tributs que obtenien i els que no havien de pagar. També s’esmenten 
aspectes com el tipus de cultius que desenvolupaven directament i els que tenien en 
arrendament, juntament amb altres prestacions. I finalment mostra l’estructura 
jeràrquica en l’administració privada i la seva jurisdiccó: alcaldes i altres oficials. 
 Les monjes varen trovar a la vall una situacíó geográfica bona, allunyada de les 
poblacions, però tampoc molt distant de grans nuclis com Nàjera. La reconstrucció de la 
seva manera de viure durant els ss. XII i XIII ha estat possible per mitjà de la consulta 
del Archivo Histórico Nacional, entre d’altres. Ha permès comprendre com era aquest 
senyoriu i quines varen ser les aportacions personals i econòmiques de les diverses 
abadeses. Així com les aportacions dels diversos monarques. El rei Fernando III va fer 
la donació de sal i li va concedir privilegis com la lliure jurisdicció. Alfonso X li va 
atorgar privilegis el 1270 i el 1281 com el d’administrar-se els béns: donacions, 
permutes, compres, lloguers, privilegis reials i papals, bules, plets i conciliacions, 
exencions fiscals… amb la finalitat d’aconseguir consolidar els seus dominis. La seva 
millor etapa va ser el s. XIII, moment en el qual el centre va aconseguir la máxima 
extensió dels dominis i a partir d’aquí varen poder dotar-lo de les estructures necessàries  
 




destinades a la producció i obtenció de beneficis. Per mitjà de contractes d’emfiteusi 
permetien als habitants cultivar les terres i les monjes obtenien béns a canvi com eren el 
blat i la civada. Varen portar a terme una tasca en la repoblació i tenien bona relació 
amb la monarquia. També  comptaven amb uns serveis com  molins, ferreries, sal que 
no volien perdre i havien de lluitar de vegades amb els consells i els senyors que no 
volien pagar tributs. L’abadesa tenia la máxima autoritat. S’inclou una àmplia 
bibliografia (pp. 411-449), esquemes i gràfics que ajuden a fer entenedora l’obra. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
El volumen recoge la historia de un monasterio del Císter, que obtuvo un espacio 
acotado y unas propiedades, las cuales para su usufructo la población debía pagar unos 
diezmos e impuestos. Además estas abadesas nombraban los alcaldes y merinos que 
ejercían la justicia en su nombre. Por lo tanto gozaban de un gran poder no sólo 
religioso sino político dentro de su zona, el cual tuvieron que defender oponiéndose a 
nobles y obispos. 
 El trabajo muestra diversos aspectos: la formación del Císter, sus orígenes y su 
introducción en 1140 en la Península Ibérica. En cuanto a la abadía de Cañas fue una de 
las primeras femeninas y se fundó en 1169. Debemos hacer constar un plano que hay en 
la página 32 en el cual se muestra como eran los monasterios del Císter y otro en la 
página 33 que presenta la disposición del monasterio de Cañas, acompañado de un 
relato sobre el tipo de vida que desarrollaban las monjas. El monasterio gozaba del 
privilegio de no hallarse sometido a ningún obispo, exceptuando en su primera etapa 
que dependía del monasterio de las Huelgas; por lo tanto contó con un señorío que 
permitió a sus abadesas administrar y decidir en los aspectos jurídicos y fiscales. Se 
exponen aspectos sobre la fundación del monasterio y los fundadores: Don Lope Díaz 
de Haro y su esposa Doña Aldonza Ruiz de Castro, a pesar de que la sede inicial era la 
abadía de Hayuela. El autor muestra mediante la presentación de las diversas abadesas 
como se formaron sus dominios y como éstas consiguieron incrementar el patrimonio a 
través de donaciones, compras e intercambios. A continuación expone cuales eran sus 
prestaciones, los tributos que obtenían y los que no habían de pagar. También se 
mencionan aspectos como el tipo de cultivos que desarrollaban directamente y los que 
tenían en arrendamiento, junto con otras prestaciones. Y finalmente muestra la 
estructura jerárquica en la administración privada y su jurisdicción: alcaldes y otros 
oficiales. 




 Las monjas encontraron en el valle una situación geográfica buena, alejada de 
las poblaciones, pero tampoco muy distante de los grandes núcleos como Nájera. La 
reconstrucción de su modo de vida durante los siglos XII y XIII ha sido posible a través 
de la consulta del Archivo Histórico Nacional, entre otros. Ha permitido comprender 
como era este señorío y cuáles fueron las aportaciones personales y económicas de las 
diversas abadesas. Así como las aportaciones de los diversos monarcas. El rey Fernando 
III hizo la donación de sal y le concedió privilegios como el de la libre jurisdicción. 
Alfonso X le otorgó privilegios en 1270 y 1281 como el de administrarse los bienes: 
donaciones, permutas, compras, alquileres, privilegios reales y papales, bulas, pleitos y 
conciliaciones, exenciones fiscales… con la finalidad de conseguir consolidar sus 
dominios. Su mejor etapa fue el s. XIII, momento en el cual consiguió la máxima 
extensión de sus dominios y a partir de ahí se dotó de las estructuras necesarias que 
favorecieran sus medios de producción y de obtención de beneficios. Los contratos de 
enfiteusis permitían a los habitantes cultivar las tierras y los monjes obtenían bienes a 
cambio como era el trigo y la cebada. Llevaron a cabo una tarea en la repoblación y 
tenían una buena relación con la monarquía. También contaban con unos servicios 
como molinos, herrerías, sal que no querían perder y a veces debían luchar con los 
concejos y los señores que no querían pagar los tributos. La abadesa contaba con la 
máxima autoridad. Se incluye una amplia bibliografía (pp. 411-449), esquemas y 
gráficos que ayudan a la comprensión del contenido de la obra. 
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